











     
  
【内容摘要】 













    襄垣，因春秋时赵襄子在此建立城垣而得名。西汉时置襄垣
县，北魏时为襄垣郡治，北周为韩州治，故有 “古韩”之称。境内地
势东西高，中间低。东部及西北部山峦重叠，沟壑交错。东部伟回山




内 大的河流。  










3.8 万亩，鱼养殖面积 8900 多亩，年均捕鱼 2.7 万多斤。境内矿藏丰
富，主要有煤、铁、铜、锡、硫磺、石膏、石油等三十余种。煤田分
布，南起闫村，北至南岩，长达 45 公里，宽 10 公里，是 
“沁水煤田”的组成部分，太焦铁路斜穿县境内。全县所有乡镇和大
半部分乡村可通行汽车。 









    襄垣县夏店镇范家岺村位于 208 国道与襄垣县城交汇的金三角
地段，古韩大道环绕全村，太焦铁路穿村而过，交通便利，地理位置












































六年（公元 1846 年）均进行过大修。现存大殿 早为明中期作品，其
余建筑为清中晚期所建。解放后改为学校，庙内建筑物都有改动。现
在庙内东西厢房中仍能发现一些建筑上的文饰。 


















    五龙庙正殿面阔 887 厘米，进深 736.4 厘米。明间面阔 329 厘
米，次间面阔 229 厘米。檐柱为覆莲础，株高 356 厘米，老檐柱柱础
也是覆莲础，柱高 420 厘米。庙前散水宽 168 厘米，长 1027 厘米，高
117.5 厘米。副阶高 110 厘米，进深 168.5 厘米，宽 218 厘米。院落
宽 1288 厘米，进深 1182 厘米。 















    戏台面阔 813 厘米，进深 528.5 厘米。明间面阔 348.5 厘米，
次间面阔 228.5 厘米。戏台柱高 265.5 厘米，柱础为覆盆础，柱础高








厘米。戏台文武场门高 87 厘米，宽 28 厘米。直棂窗宽 63 厘米，高
70 厘米。戏台台基高 195 厘米，宽 370 厘米。山门高 192.5 厘米，宽
193.5 厘米，进深 590 厘米。 


















    闻之莫为之前，雖美弗彰，莫为之后，雖盛弗传。是知有创之
者導扵前，尤当有继之者成于后也，盖当有继之者成于后
庶。    神宫永固。    圣像常安，赫声濯灵，降祥锡福。附
近居民以及远方之焚香瞻拜者，亦罔不随祷，即应而永沐。    神
庥矣，兹邑西三十里许，范家岺邨凤凰山旧有。五龙庙之东又有，元
帝祠为创建不知何年稽。    五龙庙之重修，眆于雍正三年，迄今
百有余岁。风雨摧残，形容凋敝，邨东之□□元帝祠类如是也。凡履
斯境者，莫不目撃而心伤，奈蓄积多卽。五龙庙之补葺，尚不敢轻举









对。    神明乎！于是社众同心量捐，协力营谋，逐卽鸠工、庀
材、择吉興工重修。    五龙庙正殿三楹，东西厢房十数余间








首    事    王  宪    范宗和    李夢凤    白
安荣 
            范宗常    王绍杰    杨长
春    任万智 
随社办理    范垂远    王守和 
纠    首    范明伟    王守恩    李东阳    崔德
宝    李景元 
铁    工    张炳元 
木    工    李鹤鸣 
石    工    李茂盛 
画    工    王守礼    王守贵 
玉    工    李万山刊 
选    择    孙永传 
大清道光二十六年岁次丙午五月朔日穀旦 













北里信净步社施钱叁拾仟文    山底东西社施钱贰拾仟
文    西山底老社施钱壹拾仟文    本村东廽轅社施钱壹拾仟
文    观音堂施钱壹拾仟文    本村南□关帝社施钱捌仟
文    六合窑施钱拾贰仟文    南里信社施钱陆仟文    王
家庄社施不六仟文    大郝家沟社施不五千六百文    高家岩
社施不五千文    西北阳社施不五千文    夏店社施不五千
文    夏店斗行施不五千文    北平合行施不五千文    白
草坡社施不四千文    桥头社施不四千文    南马喊社施不四
千文    德成窑施不四千文    专壁南北社施不四千
文    胡家沟社施不四千文    广平永盛窑施银贰两    万
顺当施银贰两    万有德施银贰两    广裕盐店施银贰
两    隆泰当施银贰两    圪搭头社施不叁千五百    韩家
头社施不叁千三百    贾家岺社施不叁千五百    河东敬胜琴
行施不叁千八百八十    七合窑施不叁千八百    桃树社施不
叁千文    花岩头社施不叁千文    东北阳社施不叁千
文    合漳社施不叁千文    索堡财神社施不叁千文    史
壁合行施不叁千文    才沟七合窑施不叁千文    池岩社施不
叁千文    西霍村社施不叁千文    桑梓义明号施不叁千
文    凤邑寿生店施不叁千文    任永会施不叁千文    古
县合行施不叁千文    张克仝施不叁千文    通顺油店施不叁
千文    顺成当施不叁千一百五十    李山林施不叁千四百
文    磁州永兴油店施不叁千文    范宗和施不叁千
文    杨长春施不叁千文    白兴施不四千文    王绍杰施
不叁千文    范清奇施不叁千文    王贤施不叁千文    王
守恩施不叁千文    和兴窑施不叁贰千五百五十    復成窑施
不叁贰千四百文    张店关帝社施不贰千五百文    通源号施
不贰千五百文    兴盛花号施不贰千四百五十    恒足义施不
贰千一百文    夏店税店施不贰千七百文    兑兴窑施不贰千








文    七合盐店施不贰千文    阳泽河社施不贰千文    南
邯社施不贰千文    西河口社施不贰千文    张家庄社施不贰
千文    太平社施不贰千文 
卫国选    李聚银    白升魁    万盛炉    张鹏
宏    福盛号    顺兴魁    泰和当行    白兴
华    大悲庙    王壁社    连珍    潞府万福
庆    蔭城万成庙    永兴号    李夢凤    任万
智    范守温以上各施不两千文     
白顺    屯邑大佛社    宽沟社    南九龙社    公玉
昌    业城文公社    下峪河西社    程家岺社    北
田漳东西社    北九龙社    新庄后社    双桥
社    正道社    东南社    南村四合社    新庄前
社    背襄社    崔德起    宋克勤    李三
营    李永科    李如桐    云集当    乆成
公    李景元    范宗业    王士以上各施不一千五百文 
永恒昇    焕成章以上各施不一千六百文 
保合和    协成当    邓好克各施不一千四百文 
人和合    同义斋    王进有    原兴泰    李夢元以
上各施不壹千三百文 
后和成    赵芒林以上各施不壹千二百文 
兴盛店    和盛店    北坡社    公兴花店    张汉棟
以上各施不壹千一百文 
兴盛油店    东兴当    李永福    田漳张门户    重
兴合    刘德懋    吴殿士    李智信    永兴
号    德盛亨    和盛粮店    曲邑善祥号    宏盛衣
店    天裕布店    宏盛布店    卫临淇    李枝
顺    通顺号    李保东    永顺号    天成
任    黄步雲    三成义    义和合    復海猪








社    昌盛全    后盛恒    双盛店    合盛
店    李如槐以上各施不壹千文 
兴盛油店施不壹千八百文    东兴当施不一千二百文   李永福
施不壹千二百文 
王顺店    两益堂    马德禄    刘全福    赵起
富    韩永全    韩之魁    申三则    周保
元    赵功    张舉    王存法    和顺店    茂盛
馆    秦尧    申明    李逢祥    申忠盛    李自
起    尹会    温永禄    王芝兰    常江    孙文
德    王和国    苗满祥    张三旺    赵国
和    赵元盛    赵满进    自成馆    赵义
年    胡德才    王根保    贾学文    张贵
招    广平县重盛号    万景号    新盛号    钦盛
号    明月楼    合盛号    师学文    忠义
身    向传远    成兴号    秦兴号    泉兴
号    杨合盛    马登魁    顺兴酒店    北珍
成    王顺成    赵振伦    孙公中    花岩岺关帝
社    李文炳    义生公    永瑞鸿    万兴
公    李步罡    周公社    李纯美    秦兴
恒    李缚元    张文勤    李春来    马育
田    向村北社    李懋公    当中王家沟社    和合
窑    渠街社    三元号    姬定国    源生
泰    高平义盛号    长邑详成号    三盛号    周公
社    隆盛魁    豫大号    远兴店    王广
照    王家沟桥社    后和久    后盛么    李中
廷    乐疆沟社    周村永照当    公盛店    苏村祖
师社    天裕号    白安居    李东阳    范宗温以上
各施不壹千文 








集义生    范宗汝    郝来福    李法贤    栗兴
贵    兴隆当    胡家沟二众会    李华    公盛花
店    行台店    许孚远    王德    李全香    范
守节以上各施不八百文 
美鹤当    王永茂    自诚店    王永固    公顺
店    王策书    清泰号    范守良    德合
成    李三徵    许存仁    德兴章    连诚
然    曹满钦    白喜华    重兴店    范永
康    范宗滂    范宗淹以上各施不七百文 
广兴昌    李根锁    向传泌    李松林    宋继
宽    三盛店    源亨当    德盛昌    义盛
德    高斗宝    央盛当    杨浡    杨濬以上各施不
六百文 
张天爵    永兴号    永盛号    三和煤厂    荣长煤
场    兴盛号    永盛长    长盛号    后盛
号    李兴贵    李兴發    广大号    协太
当    魁盛店    大德义    任嘉湛    张钧    燕
元和    益兴泰    永兴玉    大兴号    武后
周    李林芳    张果    张培基    郭金成    惠
元当    北店    李士远    万益油店    义合
和    李永敖    姜辑店    后盛店    兴盛乐
店    三合和以上各施不六百五十     
张继汤    张九江    李九宾    永豊世    郭庄
社    魏先才    黄守中    西盛园    张永
贵    福升和    义聚号    义兴和    董兴
业    连秉心    永集药店    三盛店    连金
桂    聚成公    万亨斗    李天星    侯德
隆    吉顺号    永和斋    焦直万昌店    福顺









冯世儒    张育荣    张永太    福盛肉铺    和合肉
铺    王蓬海    栗有成    益成号    三合
成    义和窑    通盛义    淯宁恒信号    呈祥
号    通泉号    张太    范克善    太和号    太
成永    大兴漆铺    宋来安    范姓祖师社    恒太
号    向继成    天德号    安太号    万盛
坊    恒泰当    张成烈    赵宗舜    赵宗
善    李天义    韩安庆    兴隆杨    史举
科    连义学    王烈    花岩岺东顶社    张贾
则    聶文祥    杜建业    赤壁里    戒争    李
国棟    晋元庆    任德全    李万裔    下良恒泰
当    七合店    李怀福    申国正    德胜
刘    永太成    李守年    李守玉    郝天
才    曲邑天太号    王明号    万元号    世福
永    永茂生    长庚当    良心号    万玉
店    顺成永    全美德    范宗珠    协成
馆    马贵才    范永法等    益盛店    养生
斋    魁盛店    平店惠元当    聚顺号    豊隆
当    娃孩    丰和义    永和全    沁邑太合肉
铺    后隆肉铺    太谷协和泰    义兴公    侯玉
长    杨成烈    李秉□    会成嘉    李烈    连
登第    连建□    连步选    和兴号    兴隆
号    义兴号    忠义号    张元兴    段如
盛    兴盛号    王立业    申九安    王世
彦    李保柱    路正安    杨万昌    万成
号    杨聚俊    德盛炉以上各施布五百文  
造绿薄请客    使钱陆拾伍仟柒万叁拾捌文 
匠人工价砖瓦木质    使钱伍佰柒拾仟零四百伍十六文 
伙食补费金装彩画    使钱壹佰壹拾贰仟柒百肆十四文 








立碑    使钱柒拾仟文 





（碑高 174.5 厘米，宽 68.4 厘米，厚 18.4 厘米，笏头方趺，额篆同
碑题，现存于五龙庙前） 
 
